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＊ 全校新聞 ＊
※清華智慧卡說明會
清華智慧卡第二場說明會定於88年1月21日(四)下午2:00，於行政大樓第一會議室舉
行，歡迎全校教職員工生踴躍參加！
＊ 總務處 ＊
※註冊繳費通知
八十七學年第二學期註冊繳費單已於元月十三日轉交至各系所辦公室，請各同學(或班
代)逕至領取，並依繳費期限(88年2月1日至88年2月12日)至台銀各分行繳費。另辦理
助學貸款同學勿須繳費，先至台銀各分行辦理對保後於開學註冊當日或次日至生輔組
繳學保費、計中繳網路使用費(繳費單列有網路使用費者才繳)後持上項繳費收據至課
指組洽魏先生辦理各事宜。
※宿舍區郵件
因郵局常誤將宿舍區郵件投送本校收發室，雖可轉投或重投，但時效上多有延誤。經
與郵局協商，請宿舍區同仁之郵件地址書寫方式改為「新竹市光復路二段101號○○院
○○號」，以便於辨識與正確投遞。
※新增特約商店
福委會總幹事目前由保管組章組長擔任，若有任何有關團體保險、消費性貸款、特約
商店之疑問，請電洽1345章組長或1352柯小姐。
有關優惠之內容及新增的特約商店請至福委會網頁查詢，網址：
http://faculty.nthu.edu.tw/~welf/index.htm
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＊ 校園景觀委員會 ＊
※校園人行步道整合工程之配套措施
1.案號：8801/028
2.工程名稱：校園人行步道整合工程之配套措施：(1)西門崗亭對面垃圾屋之遷
移，(2) 三棵扶桑花之移植，(3)鴿子廣場至資電館與物理館之步道磚重舖工程。
3.依據「國立清華大學校園景觀環境審議規則」辦理。
4.工程目的與必要性：此為第8703/019案校園步道系統整合工程之配套措施。
5.形狀尺寸：(1)(2)為遷移，(3)為步道磚重舖。
6.主要材質與色系：同原物。
7.需用綠地面積：約5坪。
8.是否對校園綠地產生重大改變：否。
9.工程預定地現況與完工後之比較：(1)(2)工三館至西崗段步道系統現正施工中，完
工後既有之一座垃圾屋及三棵扶桑花將緊臨步道。將兩者遷移後步道視覺較廣，使用
較方便。原垃圾場將北移至男教職員宿舍前，與變電箱合處，並以樹籬遮攔。三棵扶
桑花則移至校園他處空地，(3)現況為左右兩排水泥步道磚，完工後成為集中式之四排
步道磚。
10.公告期間：自八十八年元月十八日起至八十八年二月一日止。
11.異議之提起：詳細工程計畫資料置於總務處營繕組供公開閱覽。凡本校教職員工生
對本工程有異議者，應於上開公告期間內，檢具事實及理由，透過校園景觀環境審議
委員會委員向召集人提出，逾期不予受理。
校園景觀環境審議委員會召集人意見：
本案經本委員會召集人會同總務處承辦人員辦理現場勘察後，認定垃圾屋與扶桑花確
有遷移之必要。鴿子廣場至資電館與物理館間之現有步道磚左右各一排，過於狹窄，
亦有將其合併並擴為四排之必要。故擬同意以一般工程案件辦理公告，公告期間二星
期。請總務處依據審議規則第九條之規定，將公告張貼於工程預定地、海報牆、刊登
於簡訊、電子布告欄總務處版。遷移後之垃圾屋四周植栽，請依修正圖執行。扶桑花
之移植，委由事務組外工班尋覓適當地點。步道磚重舖前，請通知本委員會會同放
樣。公告前應將公告文及召集人意見函送本委員會各委員。各委員如有意見，請於公
告期間內提出。
召集人：李雄略教授(動機系)
委 員：王俊秀教授(通識中心)、賀陳弘教授(動機系)、王明揚教授(總務長)、李家維
教授(生科系)、周更生教授(化工系)、宋文里教授(社人所)
學生委員：周奕志同學（資科博）、王秀嫻同學(外語三)
＊ 工業工程與工程管理學系 ＊
※「兩性關係」與「分手的藝術」演講
本系於本學期中，藉著書報討論課程時間，邀請諮商中心張傳琳教授，對本系研究生
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演講「兩性關係」（10月14日）與「分手的藝術」（12月30日）。這兩回的專題探討
中，張傳琳教授就兩性關係、分手時的情緒反應、分手後的心情調適等，做深入的探
討與分析，並提供豐富的參考資料。張傳琳教授演講過程精彩，學生反應相當熱烈，
  果真為名不虛傳之「張老師」了。會中會後座談意見綜合分述如下：
（一）此類演講極具正面意義，本系將繼續舉辦。
（二）分手時之傷痛乃必然且正常之反應，無需驚惶。
（三）正視所有必須面對的事實，要比消極否定自己更具意義。
（四）審視自己一路走來的足跡，並認清什麼才是你真心企盼的。
（五）收拾無謂的悲情，站穩腳步，重新出發。
＊ 物理系 ＊
※顏晃徹教授論文輯
顏晃徹教授論文輯出版了，同仁若有需要，請與物理系張月梅小姐聯絡
(分機：2511／2512)。
＊ 專題演講 ＊
日期／
時間
地 點 主辦單位 演 講 者 題 目 備 註
88.1.20(三)
10:40~11:30
綜合三
館837室
統計學研
究所
Dr. Thomas W.
Yee
(The Univ. of
Auckland, 紐西
蘭)
Vector
Generalized
Linear Models
茶
會：10:20~10:40
統計所821室
88.1.20(三)
14:00
綜合三
館7樓707室
國家理論
科學研究
中心
F. E. Burstall
(英國Bath大學)
Integrable
Systems in
Conformal
Geometry
88.1.20(三)/
1.25(一)/1.26(二)
綜合三
館4樓NCTS演
講廳
國家理論
科學研究
中心
Professor Paul
Fife
Pattern
Formation in
茶會：15:30
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11:10~12:00
13:30~15:30
(Univ. of Utah)
Gradient
Systems
88.1.22(五)
14:00~16:00
綜合三
館734室
國家理論
科學研究
中心
陳燕美教授
(淡江大學)
On ECDLP of
Curves Having a
small Frobenius
trace
